






















































































































































小1 小2 小3 小4 小5 小6 計
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
2008年度参加児数 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 5 6
2009年度参加児数 1 2 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 3 7
アンケート記入時の










































































































































































































































































































































































Support for the Young Brothers and Sisters of Children with Down's Syndrome
― The Differences in the Ideas and Opinions between Parents and Sibling ―
Kazue Fujii
　I practiced a sibling support group meeting for two years and explained about 
the outline of the practices. The subjects were brothers and sisters of children 
with Down's syndrome and they were going to elementary schools. I send out the 
questionnaires for parents and interviewed siblings about their ideas and opinions. 
Then, I investigated the difference in ideas and opinions between parents and 
siblings. Furthermore, I studied the change of ideas and opinions of parents who 
made siblings to continue to participate the support group meeting.
Keywords　Sibling, Parents, Down's Syndrome, Sibling Support Group Meeting,
　　　　　　 Ideas and Opinions of Parents and Siblings
（2010年7月1日受領）
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